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Белгородская область характеризуется выгодным географическим положением и привлекательна свои­
ми недрами, черноземами, экономическим потенциалом. Все это способствует эффективному развитию как 
межрегиональных, так и внешнеэкономических деловых, торговых и культурных связей. По ее территории 
проходят стратегически важные железнодорожные и автомобильные магистрали межгосударственного значе­
ния. соединяющие Москву с южными районами России, Украиной и Закавказьем.
В области принимаются меры, направленные на создание эффективного, конкурентоспособного инду­
стриального сельскохозяйственного производства.
В стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года АПК признан зо­
ной опережающего развития.
Приоритетом долгосрочного развития региона является развитие агропромышленного комплекса на 
основе применения современных технологий выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции, 
включая производство биотоплива, расширение рынков сбыта пищевой продукции, индуцируемое спросом 
крупнейших центров потребления.
Развитие сельского хозяйства области осуществляется программно-целевым методом. С 2004 года в 
области реализовывалась Стратегия развития сельского хозяйства Белгородской области до 2010 года. Про­
граммы развития сельского хозяйства Белгородской области на 2005-2007, 2008-2012 годы и другие целевые 
программы, стимулирующие развитие АПК с использованием механизмов государственно-частного партнер­
ства. Последовательному развитию сельскохозяйственного производства способствовала складывающаяся в 
последнее время благоприятная конъюнктура цен на внешнем и внутреннем рынках продовольствия и улучше­
ние экономических условий в аграрной сфере в целом в России за счет реализации приоритетного националь­
ного проекта «Развитие АПК».
В долгосрочной перспективе продолжается развитие агропромышленного комплекса в соответствии с 
долгосрочной целевой программой «Развитие сельского хозяйства Белгородской области на 2013-2020 годы». 
Главной стратегической задачей развития зоны опережающего развития «Агропромышленный комплекс» явля­
ется формирование эффективного сельскохозяйственного производства, выступающего конкурентоспособным 
участником внутрироссийского и мирового рынков и обеспечивающего потребности населения области и пере­
рабатывающей промышленности в основных видах сельскохозяйственной продукции. На этой основе прогно­
зируется обеспечение устойчивого развития сельских территорий, увеличение числа занятых сельских жителей 
за счет создания новых рабочих мест и улучшения уровня их жизни. Базовыми принципами устойчивого разви­
тия АПК являются: инновационность, пропорциональность, интенсификация и конкурентоспособность.
В создании конкурентоспособного сельскохозяйственного производства в области, его интенсифика­
ции ведущая роль отводится масштабным целевым программам и проектам, позволяющим в короткие сроки 
многократно поднять производство животноводческой продукции и эффективного растениеводства.
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